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The Irish M ythological Cycle and Tolkien's Eldar
G erald V . G illespie
F a i r  L ad y , w i l l  you  t r a v e l  
Tb th e  m a rv e llo u s  la n d  o f  s t a r s ?  
E a r ly  I r i s h  p o em1
C r i t i c s  h a v e  s e e n  in  th e  c r e a tu r e s  o f  T o lk ie n 's  M id d le  
E a r th  a  s o r t  o f  m y th o lo g ic a l L eag u e o f  N a tio n s , o r  i n  th e  
c a s e  o f  th e  " f r e e  p e o p le s ” a  p a n -N o rth e r n  E u ro p ean  a l l i a n c e .  
T he H o b b its  a r e  i d e a l i s e d  E n g lis h  r u r a l  d w e lle r s . T he 
D w arves ( s i c )  com e fro m  N o rd ic  s o u r c e s ; in  m any c a s e s  t h e i r  
nam es a r e  d raw n d i r e c t l y  fro m  th e  p a g e s  o f  th e  E ld e r  E d d a .
T he R o h irr im , T O lk ie n 's  h o rsem en  o f  th e  p l a i n s ,  a r e  o v e r ­
w h e lm in g ly  T e u to n ic /A n g lo -S a x o n  in  t h e i r  la n g u a g e , s o c ia l  
s t r u c t u r e ,  a n d , e v e n , p h y s ic a l  a p p e a ra n c e . And m any f e e l  
t h a t  th e  s o u rc e s  o f  th e  E ld a r , T o lk ie n 's  E lv e s , a r e  C e l t i c ,  
m ore s p e c i f i c a l l y  I r i s h .  A c lo s e  s tu d y  o f  t h e  E ld a r  an d  
t h e i r  " h is to r y "  w i l l  show  a  s i m i l a r i t y  t o  I r i s h  s o u rc e s  
m uch c lo s e r  a n d  m ore e x te n s iv e  th a n  an y  c r i t i c  h a s  h e r e to ­
f o r e  re m a rk e d .
T o lk ie n  c e r t a in ly  h a d  som e k n o w led g e  o f  C e l t i c  la n g u a g e  
a n d  l i t e r a t u r e .  H e re m a rk s  i n  h i s  O 'D o n n e ll l e c tu r e  t h a t  
h i s  e a r ly  e n th u s ia s m  f o r  la n g u a g e s  w as e x c i te d  b y  th e  W elsh  
p la c e n a m e s h e  w o u ld  o b s e rv e  o n  p a s s in g  t r a i n s . 2  In d e e d , o n e  
o f  h i s  E ld a r in  la n g u a g e s , S in d a r in , i s  m o d e lle d  o n  W e lsh .3  
P a rk e r  c la im s  t h a t  th e  E lv e s  a r e  C e l t i c ,  a n d  t h a t  th e  m en 
n e a r e s t  th e  E lv e s , th e  N um en o rean s, a r e  " C e l t - l i k e " .4  Com­
m e n tin g  o n  T o lk ie n 's  poem  "Im ram " ( th e  I r i s h  w o rd  f o r  v o y a g e ), 
K b ch er r e m ark s t h a t  th e  U n d y in g  l a n d s ' " c lo s e s t  c o u n te r p a r t  
in  l i t e r a t u r e  i s  i n  th o s e  e a r ly  m e d ie v a l C e l t i c  t a l e s  known 
a s  Im ram a ."  T he c o m p a riso n s  b e tw e e n  th e  m a tte r  o f  T ol k i e n 's  
E ld a r  a n d  e a r ly  I r i s h  l i t e r a t u r e ,  h o w ev er, seem  to  g o  d e e p e r  
th a n  a  few  a l l u s io n s .  T he w h o le  c r e a te d  h i s to r y  a n d  n a tu r e  
o f  th e  E ld a r  e c h o  th e  h i s to r y  a n d  t a l e s  o f  th e  T u a th a  De 
D anaan in  I r i s h  l i t e r a t u r e  a n d  f o lk lo r e .
P ag an  I r i s h  l i t e r a t u r e  w as p a s s e d  down o r a l l y  b y  g e n e ra ­
t i o n s  o f  f i l i d  ( c o m b in a tio n  p r i e s t s  a n d  p o e ts )  a n d  f i n a l ly  
w r i t te n  dow n b y  C h r is t ia n  c l e r i c s .  I t  h a s  b e e n  d iv id e d  in to  
f o u r  m ain  c y c le s :  th e  M y th o lo g ic a l, U l s t e r ,  F e n ia n  an d
H is to r i c a l  C y c le s . T he M y th o lo g ic a l C y c le  c o n c e rn s  th e  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  w av es o f  m y th o lo g ic a l b e in g s  who in v a d e d  
a n d  in h a b i te d  I r e la n d  b e f o r e  th e  a r r i v a l  o f  th e  M ile s ia n s , 
eponym ous a n c e s to r s  o f  th e  m o d ern , m o r ta l I r i s h .  T he U ls te r  
C y c le  c o n ta in s  th e  t a l e s  o f  th e  U ls te r  w a r r io r s , t h e i r  k in g  
O o n ch o b o r, a n d  t h e i r  m ain  h e r o , th e  I r i s h  A c h i l le s ,
C u C h u la in n . T he F e n ia n  C y c le  r e l a t e s  th e  e x p lo i t s  o f  F inn  
M cCool a n d  h i s  w a n d e rin g  b an d  o f  w a r r io r s , th e  F ia n a . T he 
H i s to r i c a l  C y c le  r e c o u n ts  th e  h i s t o r i e s  a n d  g e n e a lo g ie s , 
m a in ly  in v e n te d , o f  e a r ly  I r i s h  k in g s .6   In  a l l  th e s e  t a l e s ,  
t o  v a ry in g  d e g re e s , th e r e  i s  C e l t i c  m a g ic  a n d  t r a f f i c  w ith  
th e  o th e rw o r ld . T he M y th o lo g ic a l C y c le , h o w e v e r, i s  o f  
p r im a ry  i n t e r e s t  i n  a n y  s tu d y  o f  T o lk ie n .
T he M y th o lo g ic a l C y c le  le n d s  i t s e l f  t o  d iv i s io n  in to  
tw o  p a r t s  -  th e  B ook o f  I n v a s io n s , a n d  s a n e  a s s o r te d  l a t e r  
t a l e s .  T he B ook o f  I n v a s io n s  w as c o m p ile d  b y  e a r ly  I r i s h  
c l e r i c s  a tte m p tin g  t o  d o  f o r  I r e la n d  w h a t N e n n iu s h a d  d o n e  
f o r  B r i t a in  w ith  h i s  H is to r ia  B r itta n o ru m , t o  r e l a t e  th e  
h i s to r y  o f  I r e la n d  t o  t h a t  o f  th e  B ib l i c a l  a n d  c l a s s i c a l  
w o rld . T hey  d rew  h e a v ily  fro m  n a t iv e  I r i s h  s o u r c e s , a n d  th e  
r e s u l t ,  u n t i l  t h i s  c e n tu r y , h a s  b e e n  c o n s id e re d  a  m a in ly  
a c c u r a te , i f  som ew hat g a r b le d , h i s to r y  o f  e a r ly  I r e la n d . 
C e l t i c  s c h o la r s  now v ie w  t h i s  m a te r ia l  n o t a s  h i s t o r y ,  b u t 
a s  th e  re m n a n ts  o f  a n  e a r ly  C e l t i c  cosm ogeny  a n d  th e o g e n y .
In  d i s t o r t e d  fo rm , th e  B ock o f  I n v a s io n s  g iv e s  a  d e s c r ip ­
t i o n  o f  th e  p h y s ic a l  fo rm a tio n  o f  I r e la n d , a n d  a n  a c c o u n t o f  
an  e a r ly  C e l t i c  p a n th e o n , th e  T u a th a  D e D a n a a n .7
T h e fram ew o rk  o f  th e  B ook o f  I n v a s io n s  i s  th e  a c c o u n t 
o f  d i f f e r e n t  w av es o f  in v a d e r s  o f  I r e l a n d .8   T he f i r s t  tw o  
in v a s io n s  a r e  b y  th e  p e o p le s  o f  C e s s a ir  a n d  P a r th o lo n . B o th  
o f  th e s e  g ro u p s  a r e  e l im in a te d  b y  f lo o d  a n d  fa m in e , e x c e p t 
f o r  o n e  m em ber who s u r v iv e s  t o  t e l l  t h e i r  t a l e .  N e x t cam e 
Nemed a n d  h i s  f o l lo w e r s , who l i k e  th e  e a r l i e r  in v a d e r s  t r a ­
v e l  a c r o s s  th e  s e a  fro m  th e  e a s t . T h is  re m in d s  u s  o f  
T o lk ie n 's  E lv e s  an d  th e  m en in  th e  S i lm a r i l l i o n , who o r i g i ­
n a te  in  th e  e a s t  o f  M id d le  E a r th  an d  s lo w ly  m ove w e s tw a rd . 
A r r iv in g  in  I r e la n d , th e  N em edians e n c o u n te r  th e  F o m o ria n s , 
r e p r e s e n ta t iv e s  o f  n ig h t  an d  c h a o s , th e  dem ons o f  I r i s h  
m y th o lo g y . T he Fom o ria n s  a r e  d e s c r ib e d  a s  o n e -a rm e d , o n e - 
le g g e d , a n d  o n e -e y e d . T hey a r e  v a n q u is h e d  b y  th e  Neme d ia n s , 
w ith  th e  a id  o f  a  h e lp e r  fro m  a c r o s s  th e  s e a , who i n f i l ­
t r a t e s  th e  F o m o ria n s ' to w e r an d  c a u s e s  i t s  c o l la p s e . A gain  
th e  s to r y  i s  r e m in is c e n t o f  T o lk ie n  -  h e r e  o f  G a n d a lf an d  
h i s  i n f i l t r a t i o n  o f  D o l G u ld o r. E x h a u ste d  by  t h i s  s t r u g g le , 
th e  f o llo w e rs  o f  Nemed d iv id e  in to  tw o m ain  g ro u p s  an d  le a v e  
I r e la n d  f o r  th e  w h ile . O ne g ro u p , c o n s is t in g  m a in ly  o f  th e  
F i r  B o lg , g o e s  o f f  t o  G re e c e . T he o th e r  g ro u p  v o y a g e s 
a c r o s s  th e  s e a , w e s tw a rd  an d  n o rth w a rd  to  m ag ic  i s l e s ,  w h ere  
th e y  le a r n  m a g ic a l k n o w led g e  a n d  w iz a rd ry . T h e se  a r e  th e  
T u a th a  D e D an aan . T he E ld a r  in  th e  S i lm a r i l l io n  a l s o  o r i g i ­
n a te  in  th e  e a s t ,  m ove w e s tw a rd , an d  v o y ag e  a c r o s s  th e  s e a  
t o  V a lin o r  t o  le a r n  m a g ic a l s k i l l s  an d  c r a f t s .
E v e n tu a lly , th e  F i r  B o lg  r e tu r n  to  I r e la n d  an d  assum e 
i t s  r u l e r s h ip ,  t o  b e  fo llo w e d  so o n  a f t e r  by  th e  T u a th a , 
f ly in g  in  c lo u d s . T he c l e r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  f l y ­
in g  e n tr a n c e  in  th e  B ook o f  th e  In v a s io n s  i s  t h a t  th e  
T u a th a  b u rn e d  t h e i r  s h ip s  b e h in d  th em  s o  t h a t  no  o n e  w o u ld  
b e  te m p te d  to  r e tu r n  to  th e  is la n d s  fro m  w h ich  th e y  cam e, 
th u s  c a u s in g  g r e a t  c lo u d s  o f  sm oke. So th e  E ld a r  b u rn e d  
t h e i r  s h ip s  o n  r e tu r n in g  to  th e  M id d le  E a r th , s o  t h a t  no  
o n e  w o u ld  b e  te m p te d  to  r e t r e a t . 9  In  th e  F i r s t  B a t t l e  o f  
M o y tu ra , th e  F i r  B o lg  f i g h t  w ith  th e  tu a th a  f o r  th e  r u l e r -  
s h ip  o f  I r e la n d . T he F i r  B o lg  a r e  show n c o n s i s te n t ly  a s  
b e in g  c o n c e rn e d  w ith  w ar a n d  r u l e r s h ip ,  w h ile  th e  T u a th a , 
l i k e  T o lk ie n 's  E lv e s , a r e  p e o p le  o f  s k i l l s  an d  p o w er o v e r , 
o r  r a p p o r t  w ith , n a tu r e . And i t  i s  th ro u g h  th e s e  a t t r i b u t e s  
t h a t  th e  T u a th a  d e f e a t  th e  F i r  B o lg , o r  a t  l e a s t  f i g h t  them  
to  a  s t a n d s t i l l . 10
A f te r  th e  b a t t l e ,  th e  T u a th a  assu m e r u le r s h ip  o f  I r e ­
la n d , a n d , f o r  som e r e a s o n , m ake B re s , a  h a lf - F om o r ia n , 
t h e i r  k in g .  He i s  a  t e r r i b l e  k in g ,  s u f f e r in g  f r o n  t h a t  m ost 
u n l r i s h  f a i l i n g ,  c h e a p n e s s . One c o u ld  v i s i t  him , a s  th e  
t a l e  g o e s , a n d  g e t  n e i th e r  g r e a s e  upo n  o n e 's  k n i f e , n o r , 
w h a t 's  w o rse , a l e  down o n e 's  t h r o a t .  He e n s la v e s  th e  T u a th a , 
e x p lo i t in g  t h e i r  s k i l l s  f o r  h i s  own g a in s . T he T u a th a  
f i n a l ly  u n s e a t h im , a n d  h e  g o e s  o f f  t o  th e  i s l a n d s  t o  g a th e r
an army o f  h i s  r e l a t i v e s .  On t h e  e v e  o f  th e  Second B a t t l e
o f  M o y tu ra , th e  T u a th a  a r e  g a th e r e d  in  t h e i r  h a l l ,  w hen th e y  
a r e  v i s i t e d  b y  L ugh , a n o th e r  h a lf - F omo r i a n , who h a s  ccm e 
fro m  a c r o s s  th e  s e a  t o  a s s i s t  th em . He p o s s e s s e s  m any 
s k i l l s ,  an d  N uadu, th e  T u a th a  k in g , t a i p o r a r i l y  c e d e s  h i s  
k in g s h ip  t o  h im . We h a v e  a  p a r a l l e l  h e r e  t o  th e  s i t u a t i o n  
in  th e  L o rd  o f  th e  R in g s  w h ere  a l l  th e  le a d e r s  o f  th e  W est 
te m p o r a r ily  c e d e  t h e i r  le a d e r s h ip  t o  G a n d a lf , a n o th e r  h e lp e r  
fro m  a c r o s s  th e  s e a .
In  th e  b a t t l e  w h ic h  f o llo w s , T u a th a  w itc h e s  a n d  w iz a rd s  
a g a in  em ploy  t h e i r  p o w er o v e r  n a tu r e . T he m ain  c o n te s t  o f  
th e  d a y , h o w ev er, i s  b e tw e e n  L ugh a n d  B a lo r , th e  F o m o rian  
ch am p io n . B a lo r  h a s  o n ly  o n e  e y e , b u t i t s  g la n c e  i s  b a le f u l  
a n d  w i l l  d e s tro y  a n y o n e  up o n  whom i t  r e s t s .  (S a u ro n  i s  
a lw a y s  r e p re s e n te d  in  th e  L o rd  o f  th e  R in g s  a s  a  r e d , b u rn ­
in g  e y e .)  A s B a lo r 's  e y e  i s  a b o u t t o  o p en  in  b a t t l e ,  Lu g h  
h i t s  i t  w ith  a  s to n e  s o  t h a t  i t  tu r n s  up o n  th e  F o m o ria n s , 
who a r e  c o m p le te ly  a n d  f i n a l ly  r o u te d . So to o  i s  S a u ro n  
d e s tro y e d  b y  th e  lo s s  o f  h i s  own r in g ,  h i s  own w eap o n .
A f te r  t h i s  t r i u mp h , th e  M o rrig a n , a  T u a th a  w ar g o d d e s s , 
an n o u n c e s th e  v ic to r y  t o  th e  h i l l s  a n d  e s tu a r i e s  o f  I r e la n d . 
T he M acha, a n o th e r  T u a th a  f ig u r e , r e c i t e s  a  poem  a b o u t th e  
e n d  o f  th e  w o rld . T h is  seem s r a t h e r  gloom y f o r  su c h  a  jo y ­
o u s  o c c a s io n , u n le s s  o n e  u n d e rs ta n d s  t h a t  th e  M y th o lo g ic a l 
C y c le  d e a ls  w ith  e n d in g s  an d  t r a n s i t i o n s .  T hey a r e  n o t 
a lw a y s h ap p y  o n e s , a s  w hen th e  M ile s ia n s  a r r i v e  in  I r e la n d  
an d  d e f e a t  th e  T u a th a  a t  th e  B a t t l e  o f  T a i l t i u .
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T he B ook o f  In v a s io n s  c o n ta in s  a  cosm ogen y  an d  th e o go n y , 
f o r  I r e la n d , a s  d o e s th e  S ilm a r illio n  f o r  T o lk ie n 's  c re a te d  
w o rld . I t  d e a ls  w ith  th e  o r ig in s  a n d  y o u th  o f  th e  T u a th a  
D e D an aan , a s  th e  S ilm a r illio n  d e a ls  w ith  th e  o r ig in  an d  
y o u th  o f  th e  E ld a r. A nd b o th  in  th e ir  y o u th s  a r e  lu s ty  an d  
p o w e rfu l. T he B ook o f  In v a s io n s , h o w ev er, i s  a ls o  a b o u t th e  
e n d s o f  a g e s  an d  th e  p a s s in g s  o f  p e o p le s . W ith  i t s  l a s t  
in v a s io n , th a t o f  th e  M ile s ia n s , th e  p a s s in g  aw ay o f  th e  
T u a th a  b e g in s . T hey  b e g in  to  w an e, a s  th e  a n c e s to rs  o f  m or­
t a l  m an b e g in  to  grow  in  p o w e r. T he T u a th a  w ith d ra w  in to  
th e ir  f a ir y  m o u n d s, a n d  s lo w ly  d is a p p e a r.
P a rk e r i s  o f  th e  o p in io n  th a t th e  L o rd  o f  th e  R in g s i s  
to o  a b o u t th e  "e n d  o f  a n  a g e " , an d  n o t s u  m uch a b o u t th e  
" e n d le s s  s tr u g g le  o f  g o o d  an d  e v i l " .11  In  th e  tr ilo g y , th e  
T h ird  A ge o f  M id d le  E a rth  d raw s to  a n  e n d , th e  E ld a r r e tu rn  
o v e rs e a s  o r  d w in d le , an d  m en a s s u re  r u le r s h ip  o v e r M id d le  
E a rth .
In  th e  L o rd  o f  th e  R in g s , th e  E ld a r a r e  sh ad o w s o f 
th e ir  fo rm e r m ig h ty , w a rlik e  s e lv e s  a s  th e y  a r e  p o rtra y e d  in  
th e  S ilm a r illio n . T hey  h a v e  s ta r te d  to  w ith d ra w  frc m  M id d le  
E a rth , an d  th e y  lo n g  f o r  th e  s o la c e  o f  th e  U n d y in g  L a n d s.
In  th e  tr ilo g y , th e ir  r o le  i s  m a in ly  a n  a d v is o ry  o n e . W ith  
a  few  e x c e p tio n s , su c h  a s  L e g o la s , th e y  h a v e  lo s t  th e ir  w ar­
r i o r 's  a rd o r . A nd e v e n  L e g o la s  beco m es consum ed w ith  lo n g in g  
f o r  th e  s e a , a n d  f o r  w h a t l i e s  b ey o n d  i t ,  a f te r  h is  f a te f u l 
v o y ag e  w ith  A ra g o rn .12 E a rly  in  th e  tr ilo g y , G ild o r , an  
E lf , s a y s  to  F ro d o , "W e a r e  e x ile s , an d  m o st o f  o u r k in d re d  
h a v e  lo n g  ag o  d e p a rte d  a n d  w e to o  a r e  o n ly  ta r r y in g  h e re  f o r  
a  w h ile , e r e  w e r e tu rn  o v e r th e  G re a t S e a ." 1 3  G a la d r ie l, 
ta lk in g  o f  th e  p ro s p e c ts  f o r  h e r  p e o p le  i f  F ro d o 's  q u e s ts  
s u c c e e d s , s a y s , "We m u st d e p a r t in to  th e  W est, o r  d w in d le  to  
a  r u s t ic  f o lk  o f  d e ll  an d  c a v e ." 14  W ith  th e  f in a l d e fe a t o f  
S a u ro n , th e  E ld a r le a v e  M id d le  E a r th , s u r re n d e r in g , h a lf  
g la d ly , an d  h a lf  s o r ro w fu lly , th e ir  s o v e re ig n ty  to  m o rta l 
m en . I t  i s  th e  b e g in n in g  o f  th e  F o u rth  A g e, th e  a g e  o f  m an, 
o u r a g e .
T h e re  i s  a  ty p e  o f  m y th o lo g ic a l tim e  p re s e n t in  m any 
f o lk lo r e s . I t  i s  a  tim e  w hen a n im a ls  sp e a k , an d  m ira c le s  a re  
a  n a tte r  o f  c o u rs e . I t  i s  so m e tim es re fe rre d -  to  a s  " in  i l l o  
te m p o re " , an d  a lw a y s ju s t  p re c e d e s  r e a l tim e , o r  h is to r y .
T he I r is h  M y th o lo g ic a l C y c le  fo llo w s  a  p ro g re s s io n  frc m  m ag i­
c a l tim e  to  m o rta l h is to r y , h o w ev er in a c c u r a te  th a t h is to r y  
m ay b e . T h e l a te r  ta le s  o f  th e  c y c le  c h a r t th e  w an in g  o f  th e  
T u a th a . T he h a u n tin g , n o s ta lg ic  b e a u ty  o f  th e s e  ta le s  o f 
th e  C e ltic  T w ilig h t i s  v e ry  l ik e  th e  b itte r s w e e t e n d in g s  in  
th e  L o rd  o f  th e  R in g s . Two o f  th e  l a t e r  ta le s  o f  th i s  c y c le  
a r e  o f  s p e c ia l re le v a n c e  h e re  -  T he T a le  o f  th e  H o u se o f  th e  
Tw o M ed ars an d  T h e F a te  o f  C h ild re n  o f  L ir .
In  th e  f i r s t  o f  th e s e  tw o  ta le s , th e  a c tio n  b e g in s  in  a  
f a ir y  m ound w h ere  th e  d e fe a te d  T u a th a  h a v e  g a th e re d  a f te r  
th e  B a ttle  o f  T a iltiu  to  p ic k  a  new  k in g . O v e rse e in g  th e  
d is c u s s io n  i s  M anannan M ac L ir , th e  C e ltic  g o d  o f  th e  s e a . 
M y les D ill o n  p o in ts  o u t th a t , in  th i s  t a l e , w h ile  M ana n n an  
i s  a n  o v e r lo rd  o f  th e  T u a th a , h e  i s  n o t o n e  o f  th e m . "H e 
d w e lls  o u ts id e  o f  I r e la n d .. .a n d  b e lo n g s  to  th e  n o b le s  o f  th e  
la n d  o f  P ro m is e ." 15  H is  p e o p le  seem  to  b e  o f  a  h ig h e r o rd e r 
o f  s u p e rn a tu ra l b e in g  th a n  th e  T u a th a ,!6  th o u g h  in f e r io r  in  
th e ir  tu r n  to  th e  o n e  tr u e  C h r is tia n  G od. T h is  s itu a tio n  i s  
som ew hat a k in  to  th e  h ie ra rc h y  in  T o lk ie n 's  c r e a te d  w o rld , 
w h ere  th e  E ld a r  ra n k  b e lo w  th e  V a la r o f  th e  U n d y in g  la n d s , 
w ho in  tu r n  a r e  s u b o rd in a te s  o f  E ru , th e  o n e  tr u e  G od.
T he p lo t o f  th i s  t a l e , h o w e v e r, i s  m a in ly  c o n c e rn e d  w ith  
th e  T u a th a  m a id e n , E th n e , w ho b eco m es m o rta l a f te r  a n  in ­
s u ltin g  com m ent i s  p a s s e d  a b o u t h e r , a n d  lo s e s  h e r  a b i l i ty  
to  s e e  h e r  fo rm e r k in s p e o p le . S h e b eco m es a  d is c ip le  o f  th e  
m o rta l S a in t  P a tr ic k , a n d  a f te r  a  b a t t le  f o r  h e r , w h ic h  th e  
  T u a th a  lo s e , sh e  b eco m es f u lly  m o rta l a n d  d ie s . H av in g  new  
a  s o u l, u n lik e  th e  s o u lle s s  T u a th a , sh e  su p p o se d ly  g o e s  to  
H eav en . In  E th n e 's  f a te , h e r  su n d e rin g  frc m  h e r  in m o rta l 
k in f o lk , h e r  a s su m p tio n  o f  m o r ta lity  a n d  a  s o u l, a n d  h e r  g i f t  
o f  a  m o r ta l's  a f t e r l i f e , o n e  c a n  p e rh a p s  s e e  a  m o d el f o r  
A rw en E v e n s ta r a n d  h e r  f a te  in  th e  L o rd  o f  th e  R in g s . S he 
i s  a n  in m o rt a l  e lv e n  m aid en  w ho a ls o  assu m es m o r ta lity , in  
h e r  c a s e  in  o rd e r  to  m a rry  A ra g o rn . S h e lo s e s  c o n ta c t w ith  
h e r  im m o rta l k in  w hen th e y  d e s e r t th i s  w o rld . A nd s h e  to o , 
i t  i s  i n t im a te d  b y  T o lk ie n , g a in s  w ith  h e r  m o r ta lity  a  s o u l 
w h ich  e n t i t l e s  h e r  to  a  m o r ta l's  a f t e r l i f e .17
T he f a te  o f  A rw en e c h o e s  e v e n  m o re s tro n g ly  T he F a te  o f  
th e  C h ild re n  o f  L ir . In  th i s  t a l e , fo u r  o f  th e  T u a th a  D e 
D an aan , th r e e  m a le s an d  o n e  fe m a le , F io n n u la , r e tu rn  to  I r e ­
la n d  a f te r  a  m a g ic a lly  im p o sed  e x ile , o n ly  to  d is c o v e r  i t  
em pty  o f  th e  T u a th a , a n d  in h a b ite d  b y  m o r ta ls . T hey r e tu rn  
to  th e  f a ir y  m ounds an d  f in d  th em  c o v e re d  w ith  th o rn  an d  
w eed . T h ey  w an d er d is c o n s o la te  s e a rc h in g  f o r  th e ir  k in f o lk . 
S o to o  d id  A rw en, a f te r  th e  d e a th  o f  A ra g o rn , w an d er th e  
d e s e rte d  g ro v e s  o f  L o rie n . "A nd sh e  w en t o u t fro m  th e  c ity  
o f  M in as T ir ith  an d  p a s s e d  aw ay to  th e  la n d  o f  L o rie n , an d  
d w e lt th e r e  a lo n e  u n d e r th e  fa d in g  t r e e s . . . " .18
In  b o th  T o lk ie n 's  s a g a  an d  th e  I r is h  M y th o lo g ic a l C y c le , 
a n  im m o rta l, g if te d  f o lk  h a v e  le a rn e d  m a g ic a l s k i l l s  o v e r­
s e a s , an d  h a v e  re tu rn e d  to  m o rta l la n d s  to  c o n te s t s o v e r­
e ig n ty  w ith  d em o n ic f ig u r e s . In  b o th  ta le s  th e y  w e re  f ig u re s  
o f  p o w er an d  d e te rm in a tio n . A nd in  b o th  ta le s  th e y  lo s e  
th e ir  p o w er to  m o rta ls  a n d  w an e, f in a lly  d is a p p e a rin g  frc m  
m o rta l k e n , to  re m a in  in  th e  m em ory a s  f ig u re s  o f  g r e a t 
b e a u ty  a n d  n o s ta lg ia .
We g o  b a c k  to  E lv en h cm e, 
w h ere  th e  w h ite  tr e e  i s  g ro w in g  
an d  th e  s t a r  s h in e s  u p o n  th e  foam  
o n  th e  l a s t  s h o re  f lo w in g .19
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PARM A ELDALAM BERON
The C o u n cil o f  S tew ards r e g r e t s  t o  announce  
t h a t  Parma E ld alam b eron . th e  My th o p o e ic  S o c i e t y ' s  
E lv is h  lan g u a g e  j o u r n a l ,  m ust h e  o f f i c i a l l y  d i s ­
c o n t in u e d . I t  h a s  b een  th r e e  y e a r s  s in c e  Parma 5 
ap p eared , and a lo n g  s e r i e s  o f  l e t t e r s  and p e r s o n a l  
ap p roach es t o  th e  Parma s t a f f  h as f a i l e d  t o  b r in g  
a n o th er  i s s u e  d em on strab ly  n e a r e r  t o  p u b l ic a t io n .
W hile th e  M ythopoeic L in g u is t ic  F e l lo w s h ip , a 
s p e c ia l  a c t i v i t y  g ro u p , h as a lw ays u n d ertak en  
p r o d u c tio n  o f  th e  m agazin e, th e  S o c ie t y  a s  a  w hole  
owns Parm a, i s  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s ib le  f o r  i t ,  and
i s  l e g a l l y  o b l ig a te d  to  f u l f i l l  s u b s c r ip t io n s .  The 
S tew ard s h ave a c te d  u nan im ou sly  i n  th e  l i g h t  o f  
t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s .
T hough t h e  m a g a z in e  may som ed ay  b e  r e c o n s t i t u ­
t e d  -  in d e e d , th e  e n t i r e  C o u n c il h op es t h a t  t h i s  
w i l l  b e  t h e  c a s e  -  we a re  s e t t i n g  th e  h ook s in  
o r d e r  by a d d r e s s in g  an o f f e r  o f  s e t t le m e n t  t o  cu r ­
r e n t  Parma s u b s c r ib e r s .  Any r e v iv a l  w i l l  b e an­
n oun ced .
M eanwhile ou r r e a d e r s  and members a re  ask ed
n o t  t o  sen d  Parma s u b s c r ip t io n  money t o  t h e  S o c ie t y .  
Back i s s u e s  rem ain a v a i la b le .  A r t i c l e s  on M ythopoeic  
la n g u a g e s  w i l l  b e  welcom e in  M y th lo re .
Lee Speth, 1981 C ha irm an , fo r  The Council of S tew ards
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